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ら゛／７匈／‰／Ｏ£Ｅ｀’｀心）；ｅｑｕｉｖａｌｅｎｔｓｕｒｇｏ ? ? ?
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６ ７ ８ ９１０
ｔ（μＳ）
ｃａｌｃｕｌａｔｏｄｏｘｏｍｐｌｏｏ









































６ ７ ８ ９１０
ｔ（μＳ）
ｃａｌｃｕｌａｔｅｄｅｉａｍｐｌｅｎ



























































































































































































． ． ． Ｉ
２４２
ＣＣｔＩＣｉｏ！ｏｎｏｒｉｇｉｎａｌｌｙｄｅｖｅｌｏｐｅｄｆｏｒａｃｃｏごｏｎａ”１ｒｔ＊”＊＊＾ｔｏｔｈｏｃｖａｌｕａ－
ｔｌｏｎｏｆｃｏｒｏｎａ１＾’＾Ｃ＊ｆｏｒｉｎｉｐｕｘＧｉｖｅｖｏ！ｔａＳｃｓ・
（２）Ｔｈｏｃｏｒｉｐｕｔｃｄ’．．’ａｖＧｆｏｒこｓｃａｎｂｅこａｄｏｃ！ｏｓｅｃｔｔｏｔｈｅｅｘｐｅｒｉ－
ｍｃｎ七ａｌｖ：ａｖｏｒｏｒふｓｌｆｂｏｔｈｔｈｅｉｎｃｒｃここ；ｃ！ｎｔｈＱｄｉｓｔ：こヽ！ｂｕｔｅｄ
ｃこヽｌ：ｊａｃｌｔａｎｃｃａｎｄｔｈｏｄｌｏｔｒｌｂｕｔｃｄｌｅａｋａｇｅｌｏｓｓａｒｏｉｎｃｌｕｄｅｄｆｏｒ
ｔｈｅｅｖａｌｕａｔｉｏｎｏｒ１こｐｉ；ｌＧｌｖｏｃｏｒｏｎａｌｏｓｓ．
（ｊ）？ｈｏｐｒｏｐｏｄｏｄこ１０１ｈｏｄｃａｎ”ｂｏｕｓｅｄｑｕｉｔｅｓｕｃｃｅｓｓｆｕｌｌｙｆｏｒｔｈｅ
Ｑｓｔ１こａｔｌｏｎｏｆｔｈｏｃｏ：ｒｏｎａｌｏｓｓｃｏｎｓｔａｎｔＧｆｏｒ‘ｂｏｔｈｐｏｃｌｔ！ｖｏａｎｄ
ｎｃｓａｔｌｖｏｗａｖｏｓ．
１６．？ｈｏａｕｔｈｏｒｈａｓｃｏｍで）ａｒｅｄ：・Ｉｃｔｊ・：ｏｄ３！ａｎｄ２１ｎＣｈｃＬＸつｔｃこヽ４
ｗ１七ｈＭｏｔｈｏｄ：３１ｎＣｈａｐｔｅｒ５，ａｎｄｈｅｈこ１ｓｏＶ≪（＾Ｔ，ｒｖ＼ｔｈａｔｔｈｅｃこ！ｃｕ－
！ａｔＱ（１ｒｅｓｕｌｔｓｂｙ；・：ｏｔｈｏｄ３こｓｒｃＱ＞．－１＜－．４－ｖｌｔｈｔｈｅｃ：こｐｃ：こヽ！コｏｎｔａ！
ｒｃｓｕｌｔｓａｍｏ遭；ｔｈｏｔｈｒｏｅｏｎｏｓｉ）ｙ；・：ｏｔｈｏｄｓ１，２こｎ（１：５ｗｉｔｈｒｃｓｐｃｃｔ
ｔｏｔｈｅｄｉｓｔｏｒｔｉｏｎｏｆｔｈｅ－ｗａｖｏｆｏｒｎｉｓａｎどＬｔｈｅａｔｔｅｎｕａｔｉｏｎｏｆｔｈｅ
ｃｒｅｓｔ．
Ｃｈａｐｔｅｒ６．ＮｕＫＯｘ＊ｉｃａｌ・ｊ：ａｌｙｓｌＧｏｆＬｉｎｏＥｑｕａｔｉｏｎｓＣｏｎｓｉｄｅｒｌｎｐ；
Ｃｏｒｏｎｓ．ＬｏｇｓｏｎＴｖ．’ｏ－ＣｏｎｄｕｃｔｏｒＳｙｓｔｃこｓ
ｉ８。？ｈｅａｕｔｈｏｒｈｃＸＳａｐｐｌｌｃ（１ｔｈｅｎｕこｅｒｌｃａｌｃａｌｃｕｌａｔｉｏｎｏｆ
ｔｈｅｌｉｎｏｅｑｕａｔｉｏｎｓｆｏｒｔｈｏｓｌｒｉＳｌｏ－ｃｏｎｄｕｏｔｏｒｃｙｃｔｅここ，こ・ｊｈ！ｃｈｈｓ．ｓ
”ｂｅｅｎＩｎｔｒｏｄｕｃｅｄ１ｎＣｈａｐｔｅｒ５，ｔｏｔｈｅｏｎｃｅｆｏｒｔｈｅｔ７７ｃ－ｃｏｎａｕｃ七〇ｒ
ｓｙＧｔｃｍａａｓｏｎｅＣＸＣＡ～．ｐｌＯｏｆｔｈｅｌこｕｌｔｉ－ｃｏｎｄｕｃｔｏｒｓｙｃｔｃコｓ．
１９．？ｈｅｔｒａｎｓｌｅｎｔｖｏｌｔａｒｔＣＧａｔｔｈｅｒｉｎａ！ｏｎｄｈａｖｅｂｅｅｎ
ｃａｌｃｕｌａｔｅｄｂｙｔｈｅｄｉｇｉｔａｌｃｏａｐｕｔｅｒｗｉｔｈｔｈｅａｉｄｏｘ－ｖａｌｕｅ３ｏｆ
２４３
ｔｈｅｃｏｒｏｎａ１０ｓｓｃｏｎｓｔａｎｔｓｃｌ；こａｎｄビ’，．’＾’ｈ！ｃｈｈａｄｂｅｅｎｏｂｔａｉｎｅｄｉｎ’
Ｃｈａｐｆｃｏｒ５ｆｏｒＧｉｒｉｏｌｅ－ｃｏｎｃｉｕｃｔｏｒｃｙｃｔＧこＳ．Ｎｅここｔｈｅｈａｓｃｏｎ：ｐａｒｅｄ
ｔｈＧｃｏｉｒ．ｐｕｔｅｄｒｃＧｕｌｔｎｖ；ｉｔｈｔｈｅｃｘｐｃｒｉこｅｒ．ｔｃｉｌｏｒｉＣＧ：ｒｏ：ｒｔｈｅｃａＳＣこ
ｏｆｔｈｅｔｈｒｏｅ．Ｔｃｎｎｌｎ＾ｅｎｄｃｏｎｄｉｔｌｏｎａ，ｎａこｅｌｙｔｈｏｏｎｅｓｖｆｈｅｒｅｔｈｅ
１司
ｏｔｈｅｒｏｎｅｉｉＣｖｄｂｅｅｎｇｒｏｕｎｄ・ｄ，ｔｈｏｖｏｌｔａｓｏｈａｄｂｅｅｎａｐｐｌｉｅｄｔｏｏｎｅ
ｃｏｎｄｕｃｔｏｒａｎｄ－ｔｈｅｏｔｈｅｒＯＴｉＱｈａｄｆｌｏａｔｅｄ，ａｎｄｔｈｅｖｏｌｔａｇｅｈａｄ！こ－
＾ｒＧｓｓｏｄｔｏｂｏｔｈｃｏｎｄｕｃｔｏｒｓｓｉｎユｕｌｔａｎｃｏｕａｌｙ，Ｃ＊４ａＬ４．ｔｈｏｔｈｒｅｅｆｉｎこ１１
ｅｎｄｃｏｒｉｃｌｉｔｌｏｎｓ，ｎｎｒｎｅｌｙｔｈｅｌｉｎｏｓｈａｄｂｅｅｎｏｐｅｎ，こｅｔｃｈｅｄ．ａｎｄ
５：ｒｏｕｎｄｅｄｔｈｒｏｕｇｈｔｈｅｒｅＧｌＧｔａｎｃｅ／ｋ）ｚ．３ｙｃｏｓｐａｒｉｓｏｎｉｔｈａｓ’ｏＱｏｎ
ａｓｃｅｒｔａｉｎｅｄｔｈａｔｔｈｏｃｏｍｐｕｔｅｄｒｅｓｕｌｔｓｏｆｔｈｅａｔｔｅｎｕａｔｉｏｎｏｆｏｈｏ
ｐｅａｋｖａｌｕｅｓａｎｄｄｉｓｔｏｒｔｉｏｎｏｆｔｈｅＴ’．’ａｖｅｆｏｒｍｓａｒｏＩｎｇｏｏｄａｇｒｅｅ－
ｓｉｅｎｔｗｉｔｈｔｈｅｅｘｐｅｒｉｎｏｎｔａｌｏｎｅｓ・
２０．Ｔｈｏｃａユ．ｃｕｌａｔｉｎｓｅｘｐｒｅｓｓｉｏｎｓｏｆｔｈｅｃｏ：ｒｏｒ．ａｃｒｉｔｉｃａｌ
ｖｏｌｔａｇｅｓｉｎｔｈｅａｂｏｖｅ－こｅｎｔｌｏｎｅｄｔｈｒｅｅｃｏｎｄｉｔｉｏｎｓｈａｖｅ１⊃ｅｃｎ
！ｎｔｒｏｄｕｃｅｄ．
４ふ●
ＲΣＦＥＲＥＮＣＥＳ
Ｔ．Ｔａｎ；ａｍｕｒａａｒｉｄ．３．Ｏｋａご’Ｄｌｓｔｒｌｂｕ七ＩｃｎｏｆＳｕｒｓｏＶｏｌｔａｇｅＩｎ
ＯｊｉＯＯｕＵ．ＪＯＣＸｃ≫ＸＯａ＊Ｓ＾ＡｉＵ．ｔｈｅ：Ｃｏ；；Ｓｕｒ＾ｃ．’ぶａ！ｏｓｕｅＣｏこ・ｐ＼ＩＣＧ：ご｀，‘’
Ｊ．エ．Ｅ．Ｅ．Ｊ・，Ｖｏｌ．７３，ｐｐ．２０６－２１２，ＦＱｂ？ｕユ：ごｙ１９５８．
２．；ｉ．ｙ’＄ｔｕｋａ・；Ｊａこ“ＥＸｒ）ｅｒ１；７ｉｅｎｔａ１工ｉｗｃｓｔｉｇａｔｉｏｎｏｆＬＩＳｈｔｎ１こ，ヨ；
ｐｒｏｔｏｃｔｌｏｒ．ＤｅＧｌｇｎｆｏ：こヽＰｏｖ／ｏｒＳｙｓｔｏこＣｏｎｎｅｃｔｅｄｔｏＯｖｅｒヽｈここ（１
ＬｉｎｏｔｈｒｏｕｇｈＣａｂｌｅｓ，”Ｊ．工．Ｅ．Ｅ．Ｊ・，Ｖｏｌ．８２，ｐｐ．１：５に３－１：３ｏ２，
λｕＳｕｓｔ１９６２．
：３．Ｈ．工ＧｉｌＸｗＣｌｊＴｃｉＩ’’ＳｕｒｇｅＣａｌｃｕｌａｔｉｏｎｏｒＮｏｎ－ｉｉｎｃこｒＣ１こヽｃｕ！ｔ‘’ｏｙ
ｊぶａｌｏｓ－Ｃｏｒｎｐｕｔｅｒ，”Ｊ．工．Σ．Ｅ．Ｊ．，ｖｏ！．８６，ｐｐ．２６ｉｒ－２７０，
Ｆｅｂｒｕａｒｙ１９６６．
４．：：．工ｓｈｉｈａｒａこＨｏｓｃａｒｃｈχａｔｏｒｌａｌｓ，Ｋａｎｓａ！Ｓｌｃｃｔｉ－ヽ１ｃ：Ｐｏ－．ｒｏｒ
Ｃｏ．ＴＧｃｈｒ．ｌｃａｌＲｅｓｅａｒｃｈ工ｎｓｔｉｔｕｔｅ，Ｎｏ．＾０，！００６－Ｊｕ！ｙ
１９６６．
５．ｏ・ｕＩｕＯＩ／Ｏ＜＊Ｖ－－－７？．１：ａｒａ：“Ｄｌｇｌｔａ１Ａｎａｌｖこ１ｓｏｆＳｕｒｏｏｓｏｎ
？ｒａｎｓこ１ｓｓｌｏｎＱ，－ｒ－－＾Ｌ－≫＊”，ｒ－ｏｆＯｖｅｒｈｅａｄＬｌｒｉｅ－ＣｃｉｂｌｅＣｏｎｓｉｄこｒｌｎｘ
ＳｋｉｎＥｆｆｅｃｔ，‘゛Ｊ．工．２．Σ．Ｊ．，χａｙ１９７！．
６．Ｈ．Ｓｈ１．ｎｏｚａｋＵ？ｏｃｈｒ．ｌｃａｌＨｃｐｏｒ’ｔ，Ｃｈｙｕｓｏ：てｕＥユ．ｏｃｃｒｌｃＰＯＶ．’Ｃこヽ
Ｃｏ．？ｏｃｈｒＡｃａｌＲｅｓｅａｒｃｈ二ｎｃｔｉｔｕｔｏ，Ｘｏ．２恥！９６７・
７．Ｊ．Ｕ：．；ｏｔニｏＣｘＴａＣｌ？．ｒ．ｉＸ＾Ｃｉ．ｉＪｏｌｎｔＣｏｎｖｅｎｔｉｏｎＲこｃｏｒｄｓｏｒＰｏｕｒ
＾ｘＯＣ・エｎｓｔｓ．ｏｆＪａｐａｎ，Ｎ０．１１７５．：・：こニ：ヽｃｈ１９６９．
８．Ｊ．Ｕこｏｔ６ａｎｄ？．ＨａｒａｚＪｏｉｎｔＣｏｎｖｅｎｔｉｏｎＨｅｃｏｒｄｓｏｆＰｏｕｒ
２４５
Ｅｌｃｃ．：ｉ：ｎｏｔｓ．ｏｆＪａｐａｎ，Ｎｏ．１１７６，：・：こｒｃｈ１９６９．
９．Ｓ．Ｉｉ’ｎｙａｎｈｌａｎｄＪ．Ｕｍｏｔｏｓ”ＳｕｒｇｅｓｏｎＴｒａｎｓこ１ｓｓ！ｏｎＳｙｓｔｃａｃ
ＤｕｏｔｏＬ１がｉｔｎｌｎ＾＾ＳｔｒＯｉＣＯｏｎｏｖｅ：ｒｈｃａｄＧｒｏｕｎｄＷ１：ｒｅ，”
Ｊ．工．Ｅ．Ｚ．Ｊ・，Ｖｏｌ．８り．？？・ｌｌｌｉ；－１１２２，Ｊｕｌｙ１９６４．
１０．Ｊ．ＵｉＴｉｏｔｏ，Ｔ．ｉｉａｒａａｎｄｉＣ≫ｉＵｊｖｉｉｒｎｏｉｒｌ．ｚＣｏｎｖｅｎｔｉｏｎＨｏｃｏｒｄｓｏｆ
ＫａｎｓａｌＢｒａｎｃｈＯｌ”工．Ｅ．Ｅ．Ｊ・，ＧＡ；－Ｓ，Ｏｃｔｏｂｅ：ｒ１９６９．
１１．Ｓ．ｎＣｘｙａｒＡｉｌ：ブＳｕｒｇｅｓｏｎｉ．ｘｃ≫．ｉｉ＾ｒｎｉｓｓｘＯ２ｉＳｙｓｔｃこｓ，”Ｄこｎｉ－：ｌ－
Ｓｈｏｌｎ，工ｎｃ・，Ｋｙｏｔｏ，Ｊａｐａｎ１９５５．
１２．Ｌ．Ｖ．３ｅｖ；ｌｅｙ：”ＴｒａｖｅｌｉｎｇＷａｖｅｓｏｎＴｒａｎｓ．－ｎｌＧＧｌｏｎＳｙｓｔｅｍｓ，’゜
ＪｏｈｎＷｉｌｅｙａｎｄＳｏｎｓ，工ｎｃ．，Ｎｅ’．ｓ＊Ｙｏｒｋ，１９５１．
ユ．：３．：・：．Ｋｉｄｏｚ”ＴｒａｖＧｌｉｎｇＭａｖｅｓｏｎＴｒａｎｓｎｉＧｓｉｏｎＳｙｓｔｅｒａｓｗｉｔｈ
ｔｈｅＧ：ｒｏｕｎｄＶ／ｉｒｅ，”Ｊ．工．Ｅ．Ｅ．Ｊ．，Ｖｏｌ．８０，ｐｐ．１＾：３１－１＾３８，
●
ＯｃｔｏｂｅｒＩ９６０．
！４．Ｊ．Ｕｒｕｏｔｏ，Ｋ．・ＴａにａｄａａｎｄＳ．Ｈａｙこｓｈ１こ”Ｔ！こ１ｅＤこ！こｙＤｅｖｉｃｅｓ
ｆｏｒ・Ｌｏｖ；－３ｐｅｅｃｌＥｌｅｃｔｒｏｎｉｃＳｕｒ＾ＧＡｎａｌｙｓＱｒ，”ｉ・：Ｑこｏｉｒｓｏ：ｒｔｈｅ
ＦａｃｕｌｔｙｏｆＳｎｓｉｎｅｅｒｉｎｓ，ＫｙｏｔｏＵｎｌｖｅｒｃｉｔｖ，Ｖｏｌ．２９，Ｐａｒｔ
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